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Estadística del movimiento natural de la población 
N a c i m i e n t o s , 
l l u " ) D e f u n c i o n e s . 
' M a t r i m o n i o s . 
A b o r t o s . . . 
/ N a t a l i d a d . . 
Por 1.000 habi-j M o r t a l i d a d , 
tantes I N u p c i a l i d a d 
M o r t i n a t a l i d a d 








o ' i2 
32.860 
Nacidos 
V a r o n e s . 
H e m b r a s . 
TOTAL 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s -
TOTAL 
Nac idos m u e r t o s 










I Mní»rtr .Q (antes d é l a s . I M u e r t o s . 24 horas 
TOTAL. 
Fallecidos 
V a r o n e s . . . . . . . 33 
H e m b r a s . . . . . . '. 30 
TOTAL 63 
Menores de u n a ñ o . . . 22 
M e n o r e s de 5 a ñ o s . . . 30 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . . 33 
TOTAL 63 
M e n o r e s de 5 
a ñ o s . . 9 
D e 5 y m á s 




TOTAL. . . 19 
E n e s t ab lec imien tos p e n i t e n -
c i a r io s . . . . . . > 




Dobles Tr ip les 
o nm s 
N A C I D O S V I V O S 
Legi t imos 
V a r . H m . 
26 
I l eg i t imos 
V a r . H m 
E x p ó s i t o s 
V a r . H m . 
T O T A L 




N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 floras de vida 
Legi t imos 
V a r . H m 
I leg i t imos 
V a r . H m 
J i x p ó s i t o s 
V a r . H m 
T O T A L 
V a r . H m 
TOTAL 
general 
A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 








v i u d a 
V i u d o 
y-, 
so l te ra 
V i u d o 
y 
v i u d a 
Gontroyentcs oarones de edad de 
MENOS 
de 20 













Contrayentes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 
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FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 años 
Var. Hem. 






de 5 años 
Var. Hem, 
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O ^ 
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2 g 
§ a 
l>e menos de 1 año 
J ' e T a 4 a ñ o s 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 añ 
De 15 a i g años 
De 20 a 24 a ñ o s 
De 25 a 29 años 
De 3 J a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 año* 
De 6 0 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 80 a 84 t ñ o s 
De 85 a 89 a ñ o s 
De 90 a 94 a ñ o s 
De 95 a 99 a ñ o s 
De 100 y m á s a ñ o s 
No consta la «¡ciad 
T O T A L 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Esfcadísfciea de las defunci/ones clasificadas por la profesión y la edad de los fallecidos 
PROFESIONES 
JE H3 ;4 O E S 
De menos 
de 10 años 
V . H . 
De 10 a14 
V . H . 
DÍ 15 a 19 
V . H 
De 20 a 29 
V . H 
De 30 a 39 
V . H . 
De 40 a 49 
V . H . 
De bO a 59 
V . I H . 
De 60 
y de más 
V . H . 
No consta 
V . H . 
TOTAL 













Explotación del suelo.. 






Adminis t rac ión públ ica . 
Profesiones liberales.. . . 
Personas que viven prin 
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico . . . . 
De.-ignaciones generales, 
















Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de Junio y coeficientes de mortalidad por 
i nf ecto- con ta gi osas y en generalsobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
KN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1. ° 
2. ° 




CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
P o b l a c i ó n de hecho 



















TOTAL DE FALLECIDOS 
Por in fec to -
ccmtasiosas 
Varones Hembras 








COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes 





























È n e l d i s t r i t o i.0 e s t á n i n c l u i d a s las cifras c o r r e s p o n d i e n t e s a l P lo sp i t a l de San J u l i á n y San Q u i r c e . 
E n e l i d . 2.0 i d . i d . . a l Pena l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5.* i d . i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n d [¿ 6.° i d . i d . • a l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l P losp i ta l de la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 








p o r l x O O 
habitantes 
-0^05 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 










N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 











B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r estado c i v i l 
So l te ros . 
Cacados • 
V i u d o s . 
N o consta 
P o r edddf 
M e n o r e s de 15 a ñ o s 
P e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 » 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D é 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a óo i d 
D e ó i a 65 i d 
D e 66 a 70 i d 
D e 71.. en adelante 
N o consta 
P o r i n s t r u a 
Saben l e e r y e s c r i b i r 
N o saben 
Saben l e e r 
N o consta 
P o r profes io 
P r o p i e t a r i o s 
Fab r i can t e s 
C o m e r c i a n t e s • 
Profes iones l i be ra l e s 
M i l i t a r e s y m a r i n o s g raduados 
I d e m ídv n o graduados 
E m p l e a d o s 
E s t u d i a n t e s 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
Cante ros 
A l b a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 




H . I Total i 
s 
C L A S I F I C A C I O N E S 
< 1 
Carn jce ros • . • 
H o r n e r o s 
P i n t o r e s • • . 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s . • 
O b r e r o s en i n d u s t r i a s d e l v e s t i d 0 
Pe luque ros . . . . • 
Cocheros y cari 'etei-os 
D e d i c a d o s al s e r v i c i o d o m é s t i c o 
Jo rna l e ros o b race ros . 
P ros t i t u t a s 
O t r a s p ro fes iones 
N o consta . . • 
P o r sus causas 
M i s e r i a . . • . 
P e r d i d a de e m p l e o . 
Reveses de f o r t u n a . 
Disgus tos d o m é s t i c o s , • 
A m o r c o n t r a r i a d o 
Disgus tos d e l s e r v i c i o m i l i t a r 
Disgus tos de la v i d a . 
Celos . 1 • • • 
T e m o r de condena •" . • 
Falso h o n o r 
E m b r i a g u e z . * 
P a d e c i m i e n t o s f í s i co 
Estados p s i c o p á t i c o s 
O t r a s causas . 
Causas desconocidas . 
P o r los medios empicados 
C o n a r m a de fuego . 
Con a r m a b lanca 
P o r s u m e r s i ó n . , 
P o r e n v e n e n a m i e n t o . 
P o r s u s p e n s i ó n . 
P o r asf ixia 
P r e c i p i t á n d o s e de a l tu ras 
A r r o j á n d o s e al paso de u n t r e n 
Po r o t r o s m e d i o s 
TENTATIVAS 
V. H . i Total 
SCICIDÏOS 
V. H . Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E R E O L O G I C A S 
M E S E S 
Junio. 
B A R O M E -









5 ^ 2Sl0 
P S I C R O -











A N E M O M E -







.3 . i 
391 
P L U V I O M E T R O 
3 
D I A S 
13 10 
U 
B R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrif icadas en e l M a t a d e r o . . . 
Vacas 
251 
K i l o s 
54-103 
T e r -
neras 
286 
K i l o s 
IO.OE;8 
Lana re s 
4.504 
K i l o s 
38.055 
C e r d a 
75 
K i l o s 
6-551 
C a b r í o K i l o s 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T A C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses s a c r i ñ c a d a s . . . . . . K i l u í ^ r a m o s . 
Carnee sajadas, en conserva, en 
e m b u t i d o s , e t c . . . . . . . I d . 
A V E S Y C A Z A 
Ga l l inas 





L i e b r e s 
Patos . 
A n a d e s 
Gansos 
P á j a r o s 
A R T Í C U L O S V A H I O S 
S T 
H u e v o s . 
T r i g o . . 
M a í z . 
Cen teno . 
Man teca . 
H a r i n a . 
Quesos de l p a í s 
Docenas . 
H e c t o l i t r o s . 
. I d . 
I d . 
K i l o g r a m o s . 
• I d . 
I d . • 
U N I D A D E S 
9-424 
7-38s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Ouesos ex t ran j ( 
M i e l . . 
C a f é . 
Chocola te 
A c e i t e . 
L e c h é . 
V i n o s comunes 
I d e m .finos . 
B E B I D A S 
a t o r a . . . . • 
I d e m champagne 
A g u a r d i e n t e s . 
L i c o r e s . , . 
Cervezas . . 
K i l o g r a m o s , 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . . 
I d . 
L i i r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Sardinas frescas 
í d e m saladas 





A l m e j a s . . 
K i logra mot 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 







Precio que obtuvieron los principales ar t ículos dé consumo en el mes de Junio de 1925. 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Pan c o m ú n de t r i g o . 
I d e m de cebada. 
I d e m de cen teno 
I d e m de m a í z . 
V a c u n o 
L a n a r . 
D e ce rda (fresca) 
T o z i n o . . . . 
Bacalao. . . ; . 
S a r d i n a salada . 
Pesca fresca o r d i n a r i a . 
A r r o z • , '• • . • 
Garbanzos . . . . 
Patatas 
J u d í a s secas 
L e n t e j a s . . . . 
Habas secas 
A l m o r t a s o gui jas . 
H u e v o s 
A z ú c a r 
C a f é . . / . ' . . . 
V i n o c o m a n 
UNIDAD 
K g m s . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o , 
i d . 
L i t r o 














A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas, 
J a b ó n c o m ú n 
A c e i t e c o m ú n . . . 
L e c h e ' : ; . . . ,, . . ^ 
J u d í a á verd,,-; . 
Habas ve rdes . 
Guisantes . 
Tomates 
P i m i e n t o s ' . 
Cebollas 
Coles ( u n a ) . 
Ace lgas (manojo 
L e ñ a . 
C a r b ó n v e g e t a l . 
I d e m mine ra l ' . 
C o k . . .. . 
Paja 
P e t r ó l e o . - . . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s al mes) 
Gas (me t ro c ú b i c o ) . 
Alquiler fimial de( Ptra la clase obrera, 
.as viviendas . para |a class media. 
Combustibles. 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
i d . 
K i l o 
i d . 
i d . 




K i l o 
Manojo 
100 kg , 
K g m o . 
i d . 
i d . 
1 úo kg . 
L i t r o 




















v a n a sceun consumo 
5 ° 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industriales.. 
M i n e r o s . . . . 
M e t a l ú r g i c o s . 
T e x t i l e s . . . . 
A s e r r a d o r r e s m e c á n i c o s 
Eban is tas . . . . 
P a p e l e r o s . . 
D e V i d r i o y C r i s t a l 
D e C e r á m i c a . 
O t r a s clases . . 
H e r r e r o s . . . . 
A l b a ñ i l e s . . . . 
C a r p i n t e r o s 
Can te ros . . • . 
P i n t o r e s . . . . 
Zapa te ros . . . . 
Sastres . . . . 
Cos tu re ras y modi s t a s . 
O t r a s clases . 
Jo rna le ros a g r í c o l a s (braceros) . 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 































H I G I E N E T S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de A g u a s (c i f ra me-
d i a de 28 a n á l i s i s . . . . 
V i a j e d e l B a r r e ñ ó n (c i f ra m e d i a 
de 15 a n á l i s i s 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
Disolacion Suspens ión 
• Materia orgánica total 








, N o 
con t i ene 
Nitroso 
N o 
con t i ene 
Bac ter ias 
p o r 









N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n .se e m p l e a r á e i s igno — cuando n o ex i s t a , y e l - f - c i a n d o sea ev idenc iada , p o n i e n d o en c i f r a e l 
n a m e r o de d í a s q u e en e l mes se h a y a a d v e r t i d o . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
M U E S T R A S D E 
A c e i t e s 
A g u a r d i e n t e s y l i c o r e s . 
A v e s 
C a f é s 
Carnes en conserva . . 
I d . frescas. 
Conservas vegetales 
Chocola tes . 
E m b u t i d o s . 
Espec ies . . . . 
H a r i n a 
L e c h e 
Pan . . .N . . 
Pescado . . . . 
V i n o s . . 
Adultedas J 
c 
1*2 (d i 
A R T I C U L O S ' 
A c e i t e s . 
A g u a r d i e n t e s y l i co re s 
A v e s . . . . 
C a f é s . •. ,• 
Carnes en conse rva 
I d . frescas. 
Conservas vegetales 
Chocolates . 
E m b u t i d o s , 
Espec ies 
H a r i n a . 
L e c h e . 
Pan. . 
Pescado 
V i n o s . 
K I L O S 
40 
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INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L MATADERO 















S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas 
Ropas de todas ciases v. ; . . . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de las Autoridades o debidas a la iniciat iva del 
Laboratorio Munic ipa l . . . . . 
Desinfecciones practicadas n'petición de particulares . . . . . . 
N U M E R O 
S E R V I C I O S D E VACUNACION 
A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro 
La Inspección Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifut 
B E N E P 
C A S A S D E S O C O R R O ' 
Número de Distritos para el servicio módico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . ^ • • • • • • . • . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . . ' . . . . . . . 10 
Accidentes socorridos • 251 
ASISTENCIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
3-
4 . ° 
s-0 
6.° 
Rural. . . 
T o t a l . 
ffl " <o 
O o 03 
o 
ï ca ca 
£ ^ CL 2 g 
159 
217 























2 I I 
352 




5- 0 . 
6.° 


















Hospital de Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pol 
Consultorio médico 









BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
H O S P I T A L D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Existencia §n 







S A L I D A S 
Por 
curación 
Por I Por otras 
muerte I causas 






MEDICAS , . . 0 t r a s . S 
i Ti-aumáticas 
QUIRURGICAS. ..] . . . . 
Mortalidad por mi] 22<7'2 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Existencia en 




S A L I D A S 
Por 
curacion 
V. H. V. H. I V. H. 
Por I Por otras 
muerte I causas 






MEDICAS . . J ^ 
^ Otras . ^ 
i Traumáticas 
QUIRURGICAS. .• 
v Otras . . . . . 
I I 4 i 6 
Mortalidad por m i l . . . . 23í25 
ASILO U HOSPITAL PROVINCIAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de-acogidos en i.° de mes 
Entrados . . . . . . 
Suma. 
Bajas . . . I Por defunción . 
I Por otras causas 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes 
103 
10 














202 I / Q 719 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Existencia en 1.0 de mes 





Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas 







8 2 ! 
È. 
501 
5 l ñ 2 ' 5 ' 4 0 | 
C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
M O V II M ï 3E N T O 13 JE C O <Gr ][ 113 O ^ 
Ancianos 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . . 
Simia 
T Í • , J Por defunción, 
trajas. . . j por otras causas 









Adul tos A d u l t a s 
La enfermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Jnam 












B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A PROVSNGfAL D E E X P O S I T O S 
E x i s t e n c i a en 1.0 de mes 
E n t r a d a s . . . . . 
Suma. 
„ ,., L . { P o r d e f u n c i ó n • 
Salidas y bajas | p o r o t i a s causas 
E x i s t e n c i a en fin de mes 
I n t e r n o s 
E x t e r n o s Laclados con nodriza 


















T o t a l 
559 
21 






Has ta i a ñ o . . 
Fallecidos.< D e 1 a 4 a ñ o s . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r 1.000 . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
Var . Hem. T o t a l 
21'98 22'8o '41 
C A S A S D E MATERNIDAD.^SEQCION DE TOCOLOGIA 
E M B x i R AZADAS 
E x i s t e n c i a d e l mes a n t e r i o r . 
Ingresadas . . . . 
TOTAL. 
Salidas . 
M u e r t a s a consecuencia d e l p a r t o 
Quedan a f in de mes 
E S T A D O C I V I L E D A D 
tí 
3^ 
Nacidos I V a r o n e s . 
vivos. . H e m b r a s . 
Anacidos \ V a r o n e s . 
muertos H e m b r a s . 
N ú m e r o de I Senc i l los . . 
p a r t o s . . I M ú l t i p l e s . . 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Nimiero de enfermas asisticUis. 
T o t a l de j V a r ó n o s . 
nacidos . H e m b r a s . 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
? Se 
Alojamiento de po-
bres transeúntes.. 99 29 18 10 
N I Ñ O S 
15 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
, Núm. 
D e p a n . 
D e sopa. 
D e bacalao . 
D e coc ido 
D e ca rne coc ida 
D e cal los 
V i n o 
TOTAL 
C e r r a d a t e m p o r a l m e n t e . 
GOTA DE LECHE 
, , 7 I V a r o n e s . ^ « ^ ^ ^ - I H e m b r a s . 
TOTAL. 








C O C H E S 
Existencia su 31 de 
Mayo 
Matriculado;) en ( 
mes de Junio 
Suma 
nutilizados (bajas) 
Existencia en 30 de 
Junio 
ALUMBRADO PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 
Alu.Tibrado por gas Alumbrado eléclrico 
D e media 
noche 
515 
D e toda la\ De media 
noche I noche 
319 
De toda La 
noche 
73 
Alumbrado por petróleo 
D e media 
noche 
J)» toda l a 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
B l a n q u e o y p i n t u i a de edi f ic ios 
A c o m e t i d a s a l a a l can ta r i l l a 
D e m o l i c i o n e s 
R e l l e n o de t e r r e n o s . 
R e p a r a c i ó n de calles . 
I d e m de re t re tes 
Desa lo jos parc ia les 




v a r i o s 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CHMKNTERIOS 




P á r -
vulos 
V. H 







Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 
De San losé. 
Sepu l tu ras concedidas 









Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
] E J M J P ]E O S 
Interés cobrado por los préstamos • . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 425 
Importe en pesetas de los mismos • • . 29.600 ^  
Clasificación por operaciones 
E m p e ñ o s \ 
nuevos \ N o v a c i o n e s \ 
¡Parti-
das í ' e so tas 
18.105 
^.260 
Préstamos sobre al-i 
hajas I 145 
Idem sobre ropas. .3 160 
Chisificación por cantidades de las partidas vda^ 






Fesetas } das 
6 883 I 205 




De 2 a 
De 26 a 






D e a lha j a s 
Partidas Pesetas fPartidas 
85 
20 
De 251 a 1.250 id. 
De. 1.251 a 2.500 id. 
De 2.501 a 5.000 id. 
De 5.001 a 12.500 id. | 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés-









Clasificación por cantidades 








De 1.251 a 
De 2.501 a 







































O ]E S iK »!1 ¡P' ]E : ^ O S 
140 Número de desempeños de alhajas . . . . . . . -
Importe en pesetas de los mismos. 12.265 
176 
2.617 
Número de desempeños de ropas. 
Imnortc en neseíai-. de los mismos. • 






















De 2.501 a 5.000 




















¿ 3 9 
100 
200 
Número de partidas de alhajas vendidas-
Importe de las mismas en pesetas • • . 
Número de partidas de ropas vendidas . 




Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 / / . 
Número de imposiciones nuevas . . . 
Idem por continuación . . . . . . . 
Total ck; imposiciones 
Importe en pesetas. . . . . . . . . 
Intereses capitalizados . . . . . . . 
Número de pagos por saldo -. - • • 1 
Idem a cuenta 
Total de pagos . . . . . . . . . . 
Importe en pesetas 
Saldo en 30 de Junio de 1925. 
?, 4 y 4 1/2 p o r IOO 
. . - - 73 
. • . • 353 







5 .oS9.30i ' i6 
Número y clase de los imponentes que han mgresado, han cesado y existen en el mes 
M e n o r e s de 14 a ñ o s 
. D e d w a d a s a l a s l a b o r e s de s u c a s a . 








Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Militares gTddaados . 
Idem no grádua 'doj . 
Abogados 
Médicos y Cirujanos . 
Otra aovarlas e/ases . 










































B O L E L Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 13 
I V I O V i m E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de l a p r o p i e d a d inmueble 
D u r a n t e • ! mes de J u n i o se han i n s c r i t o e n e l R e g i s t r o de 
la P r o p i e d a d dos con t r a to s de c o m p r a - v e n t a y u n o de p r é s t a m o 
h i p o t e c a r i o sobre fincas .situadas en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s iguientes datos: 
N ú m e r o de las fintas v e n 
didas- . . . . 
Supe r f i c i e t o t a l de las m i s 
m á s 
I m p o r t e t o t a l de l a v e n t a 
N ú m e r o de l á s fiincas h i 
po tecadas . 
Supe r f i c i e t o t a l de las mis-j 
m a s • . . • ' . - . ' i 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a . 
I d e m i d . ga ran t ida 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s 
Urbanas Rusticas 
322 m . cetros. 
44 c e n t í m e t r o s 
47. i66 '66 p t a s . 
75 m - cuadrados 
90 c e n t í m e t r o s 
20.000 pesetas 
24 .250 i d 
6l2 5 i d p o r 100 ¡ 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
,^ . , ¡ G r a d u a d a s 
J\ acionales \ T t . 
I U n i t a r i a s . 
D e A d u l t o s (clases). . 
C i r c u l o Ca tó l i co de 
Obreros 
Graduadas • . . • . 
A d u l t o s 
D E N I Ñ A S 
Nacio7iales 
Graduadas 
U n i t a r i a s 
P á r v u l o s 
C í r c u l o Ca tó l i co de 
Obreros 
Graduadas 
N U M E R O D E 





















B I B L I O T E C A S 
IV10VIIV1IEMTO D E B Í B U O T E C A S 
Biblioteca provincial. 






C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teolosla 
19 
J t i r i s -
p r u d e n c i a 
28 
Ciencias 
y A r t e s 
68 
Bel las l e t ras 
72 
H i s t o r i a 
67 
Enciclopedias 
y p e r i ó d i c o s 
129 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de iiechos, 251 
TOTALES. . 
Edades 1 
Has t a 5 a ñ o s 
D e 6 a 10 a ñ o s 
D e 11 a 15 i d 
D e 16 a 20 i d 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d • 
D e 51 a 55 i d 
D e 56 a 60 i d 
D e 61 en ade lan te 
S i n c las i f icar 
Es tado c i v i l 
So l te ros 
Casados 
V i u d o s 
N o consta 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 
M i n e r o s 
V I C T I M A S 
M u e r t o s 











































F e r r o v i a r i o s 
E l ec t r i c i s t a s 
Cocheros 
O t r o s c o n d u c t o r e s 
P r o p i e t a r i o s 
C o m e r c i a n t e s 
Indus t r i a l e s 
Profes iones l ibera-
les 
Jo rna le ros 
S i rv i en t e s 
O t r a s p rofes iones 
S i n p r o f e s i ó n 
N o consta 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o o 
cabal lo 
I d e m de andamies 
P o r e l t r e n 
P o r a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a -
mien tas 
A n i m a l e s 
A s f i x i a 
O t r a s causas 
N o consta 
V I C T I M A S 
M u e r t o s 
































5 26 , 
14 B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gíobierno civil de la provincia 
r.esumen trünestr:ii.—Sc^nndo trimestre do 1925 
A u t e à 'Stjicacion deTds v ic t imas \ l a / : 
P o r su edad 
D e i ó a 14 a ñ o s . 
D e 15 a i 6 » 
D e 17 a iS » . 
D e 19 a 40 » 
D e 41 a óo » • '. 
M a y o r e s de 6o . 
E d a d desconoc ida 
11 
H o r a s de t r aba jo , cu 
A n t e s de las 6 de la m a ñ a n a 
D e 6 a 9 
D e 9 a 12 . . . 
D e 12 a i 8 . . . . 
D e i S a 24 . 
H o r a desconoc ida 
SUMAS. 
l a semana 
L u n e s . 
M a r t e s 
M í é r c o L 
II Ttíe Jueves. 
V i e r n e s 
S á b a d o 
D o m i n i c 







ü c a c ó i i y l u g a r de ¡ a s lesiones 
Cabeza . . . 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
L u g a r d e s c o n o c i d o . 
Genera les 
Cabeza . . . . 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e i r i n f e r i o r e s . . . . 
Ca l i j l cac ión de l a incapac idad 
T e m p o r a l . . . . . 
D e s c o n o c i d a . . . 
A c c i d e n t e s que causan l a m u e r t e . 
SUMAS. 
H a n . 
138 
•ido 



















Antecedentes v c las i f i cac ión de las v í c t i m a s 
A a l i / ra leza de las lesiones 
Llagas , con tus iones y deso l lones 
Q u e m a d u r a s . . • . 
Choques , c o n m o c i o n e s 
C o r t a d u r a s , l ace rac iones . 
Pinchazos . 
P é r d i d a de u n m i e m b r o 
D i s locac iones 
F r a c t u r a s . . . - . . 
T o r c e d u r a s y esguinces . 
A s f i x i a . . ; .. 
S u m e r s i ó n . . . . 
D i v e r s a s . . . • . 
Desconoc idas . . . 
SUMAS 
I n d u s t r i a s 
Minas , sal inas y canteras . 
M e t a l u r g i a . . . . . . 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s me ta les . 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s . . 
I d e m t e x t i l e s . . . . 
I d e m de c o n s t r u c c i ó n 
I d e m e l é c t r i c a s . . 
I d e m de a l i m e n t a c i ó n 
I d e m d e l ,papel , c a r t ó n y caucho 
I d e m d e l v e s t i d o . 
I d e m de la m a d e r a . ' . 
I d e m de t r a n s p o r t e s . . . . 
I d e m de l a o r n a m e n t a c i ó n 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . 
I n d u s t r i a s desconoc idas . ' . 
SUMAS 
Causas de los accidente 
M o t o r e s . . . 
¡ M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . 
F e r r o c a r r i l e s . . 
V e h í c u l o s . . . . 
Substancias t ó x i c a s a rd ien tes o co r ro s iva s 
C a í d a d e l o b r e r o . . . . 
M a r c h a sobre obje tos o c h o q u e c o n t r i 
o b s t á c u l o s V . 
C a í d a de obje tos 
Carga y descarga a la m a n o 
H e r r a m i e n t a s de m a n o , . 
A n i m a l e s . . . . 
Causas d iversas . 
D e s c o n o c i d a . . 




























P O L I C I A 
S E R V S C S O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
C o n t r a los p e r s o n a s 
Lesiones, . . . . . , 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo, i , ; i ; i ' ;. . i ' . ¡ . |-; . 
Hür to ^ . LK h i;v. • '. . • i •. 
Estftías y otros engaños 
C o n t r a , l a h o n e s t i d a d 
Escánda lo público. . . . . 
C o n t r a , e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y desobediència 
C o n t r a l a t i h e r l a d y s e g u r i d a d 
Amenazas v con (••'iones 




















C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O 
D í a Noche 
F I E S T A 
D í a 
(c 
2 
N b c k é 
Víspera de fiesta 
D í a Noche 
B O L E T I N DPI L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R T,A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas . 
Por huno y robo . 
Por sospechas do ídem. 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por desacato 
Por esccándfllo 
Por cometer actos deshonestos 
Auxilios 
A varias autoridades 
_A particulares 
En la Casa de Socorro 






ò t í i n a y l i g u e - 59 









Coches de punto . 
Carros. 
Mordeduras de perros 




I N C E N D I O S 
N U M. E R O D E 
I N C E N D I O S PERJUDICADOS 
Üalor de las pérdidas de 
PERJUDICADOS 
MATERIAL 
D E BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
C L A S I F I C A C I O N 
L Ü g à r é s 
E s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s 
Casas .de C o m e r c i o 
I d e m p a r t i c u l a r e s . 
E d i f i c i o s en c o n s t r u c c i ó n 
E n despob lado 
D e p t o . de ma te r i a s exp lo s 
I d e m de c a r b ó n y maderas 
F á b r i c a s . . . . 
V e h í c u l o s . 
O t r o s l uga res . 
Objetos quemados 
Casas. . . . 
F á b r i c a s . . . . 
M e r c a n c í a s 
M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
M u e b l e s y ropas . 
P r o d u c t o s a g r í c o l a s 
Cosechas. 
M o n t e s . • . 
O t r o s ob je tos . 
Causas 
i n t e n c i o n a d a m e n t e 
P o r acc iden te . 
N o consta 
Menos 
de 1.000 pesetas 
D e 
i . r o i a 5.000 
D e 
5.OOI a 20.000 
D e 
20.00I a 50.000 
D e 
50.00I a loo.000 
D e 
I0I.000 a 2oo,ooo 
D e m á s 
de 200.000 
ió BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
( V A R O N E S ) 
Número de reclusos fijos. . . . , 
Idem id . de t ráns i to rematados . 
Idem id . a disposición de las Autoridades 
T O T A L . 
E n 3 1 de Afavo 
678 
678 







B a j a s 
75 





a> o ^ Tí 0 2 o EL 5L ce re r» 
3^ 
(0 n¡ n> fü 
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O Oí 4^ Ul 
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a p ni 
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" í C S 
-pi o ooo i ex) 
4^ - J ^ 00 
4^ = - í 
00 o 
to 4i- OJ <-a k) 
S S = í í E 
S C 5 = 






.C/^  j " / ¿/tí M a y o \ « 
— • — b 
Al ia s 
Smna 
B a j a s 
E n 3 0 de J a n : o s 
2 . g -
5 3 o 
20 
Eí t ? / í·/f M a y o 
A l t a s 
Su/na 
• 3 
B a j a s 
j o Í/¿ J u n i o \ 
E n 3 1 de M a y o 
I A l t a s 
Snma 





üVz j o de J u n i o \ 
E ) i 3 1 de M a y o \ T) 
A l t a s 
Suma 
B a j a s 
E n 30 de J u n i o \ 
j E n 3 1 de A/ayo 
3 
o 










E n 3 0 de J u n i o 
E n 3 1 de Adayo 
c-t- \ 
i-» > 
A l t a s 
Suma 
B a j a s 
E n 30 de J u n i o 
O j 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A . M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO CARCEL 
( E S ) 
E n 3 1 de M a y o 
Número de reclusos ñjos. H i ^ H I 
Idem i d . de t rans i tó rematados 
Idem id . a disposición de las autoridades J 46 
T O T A L . i — 46 





' i i 
70 
71 





Cn. t4i- W i 
ÍO 00 c 
53 s 
A ? / J / ¿ZÍÍ M a y o Co 
Suma 
fía ¡ a 
E n 30 de J u n i o 
to kO CJ» I 1—1 "ï Ct . .-....^ ....^ ..tO.^ .i-1 ~ ~ en I ^ r Qf I E n 3 1 de M a 
or i to te en qt en I cu CD eo or j .-. i-^ ce 01 en . - - . ^ . . . l . . . ^ 05 -^1 
rf^- cw eo t-i- -<i O Suma. to 00 -^ i CX) O . . I 
GO ! i — i-4 jí». fcO ÇO..! ...t-1^ 00 I - ^ re fcO 02 
I ^ I ^ ^ ^ 






E n 30 de J u n i o 
E n 3 1 de M a y o 
Suma 
Bajas 
E n 30 de J u n i o 
O ^ O 
^ 1 02 





00 - i 
0 1 fcc as te 
' o i " \ 0 0 
O I 00 CD 00 
i — bO 00 1^ . - - o 
00 
Ü' 4^ H-1 / v / 3 1 de M a y o 
o» o 00 ^ en 00 cr) 
en i 00 o I ~a a i 00 
/¡•ítúS 
Suma 
" " te oo en I to te h-1 a» I ., ~ h-voo 00 .en as " - en ^..oo H1 l>ajas 
ao 
en 
00 00 I bO 






en LO en 00 -^i 
E.n 30 de J t 
E n 3 1 de A/ayi 
A l i a s 
0 
Suma 
B a j a s 
E n 3 0 de Jun io ? 
E n 3 1 de M a y ó 
A l t a s 
Suma 
B a j a s 
E n 30 úe J u n i o 
i8 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Número de reclusas fijas. 
Idem id . de t ráns i to lematadas . 
Idem id . a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 31 Mayo Altas Suma 
10 
Bajas En -30 Junio 
CLASIFICACIÓN 






]R 3E JL U S i \ S Df j r ÍÏL s 
Arres to s 
gubernat ivos 
De lo a 17 años 
De 18 a 22 id 
De 23 a 30 id 
De 31 a 40 id 
De 46 a 60 id 
De 51 a 60 id 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
i Saben leer. 
I | -Saben leer y escribir 
[! No saben leer . 
TOTAL 
Xúmero de veces que han ingresado cu la prisión 
li Por primera vez. 
\ Por segunda id . . . . . . 
[: Por tercera id . . 
I Por más de tres veces. . . 
fj TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados ant ropométr ica . te 
Idem de los comprobados (1) . 
Idem de los identificados (2) . 
Idem de los fotografiados 
15 
Procesadas 
1 1 1 " 
l i 1: " I 1 
t t - L l \ ( . i (( 
2 2 1 1 
( ( [ ( í \ l í \ u 
1 1 1 " 
1 1 " 1 
¿«i <<: «: C t 
{ * : ( i : ( { } ( ( 
i t l í l , \ t í ; < l 
l í \ i l : í í : l C 
21 2 l i 1 
( i : U ( ( ] i i -j 
2 ] % lí 1 3 
H . ( i U : u \ j 
2 2 1 1 
2: 2: I I 1 
( <': l i ] l í 
t i ' : t l \ l i ' : I I 
í i U i i i . 
Prisión 
Arresto mayor correccional 
1 
\ . % 2i 1; 1 5: 2! 7Í 2Í 5 \ lí l i 















Despachos expedí eos 









Burgos 6 de Noviembre de 1925 
E L J E F E P R O V I K C I A L DK ESTADÍSTICA, , 





i) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre, 
i ) Idem id. dando nombres distintos. 


